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サロシ色γ溶 フヱノール チロシ γ浴 フェノール




赤童書不知1獄 濃色 漉色 滋察褐色 儀内 54扱 iI色 温色
農林 3 務 滋色 温色 黒褐色 南九州'11貌 祖目色 iI色
‘ 札幌春d、軍事9 iI'J色 i慶色 湿察褐色 犬弁上 7盟主 滋色 浪色 首農業補色
農桃 1 競 漉色 温色 黒褐色 ヨE海 54貌 温色 源色 黒褐色
宮‘域椙州58 濃色 漉色 混然褐色 濠洲 1I露3 漉色 自慢色 褐調茶色-i箆諸民
陸著書 1 鍛 滋色 讃色 纏紫褐色 " 1 5銑 申 温色 iI茶褐色
~ J1- 唱す 温色 援色 黒褐色 露 15獄 浪色 滋色 iI紫褐色
赤達磨埼1銭 温色 滋色 温繁褐色 農桃 6 軍 市 i8I色 黒褐色
農桃 7 t，t 讃色 温色 滋書提褐色 バラパラ2競 温色 滋色 黒褐色
西村 滋色 担色 濃繋褐色 昭和 市 漉色
滋話置8察F?昆茶4鴇iず農褐色売を色に伊賀事Ulォν 濃色 混色 源紫褐色 Garnet 波色 議色τ2' :;.-' 。悦a.wa
色祖目?昆 補Huron 信横溢不知 源色 濃色 泡繋褐色 Ot国wa 温色 議色 業補色
珍子 1 貌 i贋色 濁色 黒褐色 Ma:均四包 滋色 滋色 黒褐色
奈良三尺2重量 混色 渡色 黒褐色 CenNI 漉色 混色 黒禍色
江島 1 翁 iI色 漉色 黒褐色 Red Bob! 滋色 漉色 iI察手島色
金 比 羅 議色 混色 黒褐色 Progre咽 漉色 漉色 漉繁補色
早熟赤毛 滋色 温色
，環黒EgSのず褐朝設補E色
Ganlet以沼7 濁色 滋色 iJ茶褐色
ト 11- コ 積色 漉色 Tll'kl骨y 滋色 滋色 黒補色
赤 司、 重喜 浪色 温色 11宙開本d、聖書 渡色 申 黒褐色
露間際29 滋色 温色 黒褐色 TOL.satnVedufwIdezp. i拍Zenc-he 渡色 渡色 黒禍色
自漏作 申 温色 黒褐色 T.295 
筑 前 滋色 滋色 漉製補色 '&r.AVmulegr.TE.B4E4l1 -狽色 漉色 海察手間色
富国 機色 温色 黒禍色
TZIE.cVhqteIng.ET.∞41h2 • 
鴻場 4 競 温色 讃色 JI補色 漉色 漉色 黒褐色
• 8 • 滋色 海色 黒褐色 " T.416 淡色 淡色 褐淡茶色褐一茶














品種名 液の着色 慮色理の普乾燥粒 品種名 後3液者時の色隣空同|後色時者色間慮の理着乾色燥粒後3酒時色間I扇後省時色間
T.Vulg4，94I1n4 t・濃色 温色 黒褐色 量車 不 知 淡色 中
9ず滋茶6褐黒茶褐色褐に色色混2 
escen目
W叩苛oe2・ 海色 渡色 黒褐色 鳳 Ul 豪 淡色 '申rmum 
骨 73)13 滋色 I色 黒褐色 伊賀筑後 淡色 申 茶褐色
"， Hostianum 申 申 茶褐色 貞 窃 圭 申 申 茶褐色
H，ferug7i3n4e2u6 m 申 滋色 首里茶褐色 白 サ ヤ 淡色 申 茶褐色
Banatka 8al. 
，温量6臨集積昔話舎
赤カラ 中 申 茶褐色
84262 淑色 漉色 2盟諸 1貌 中 .申 自慢茶褐色
T. 8pelta T. 27 扱色 滋色
T.28439 
細 稗 中 中 茶褐色
担 淡色 中 渡茶褐色
T. durum40173 茶褐色-i!f茶
鴻換 7 披 申 申 司直茶褐色
淡色 申 革路
" 2 5盟主 中 中 茶褐色
T.お 淡色 淡色 不着色
" 26貌 申 申 淡茶褐色T. turgidum 滋色 海色 黒褐色
褐i震茶色褐一茶畿内 4 披 淡色 申
申 申 i腹茶褐色
相Ue域 1 9.銃 申 Eド 茶褐色後色 中 茶褐色
淡茶褐色に か 16貌 淡色 申 茶褐色新国早生 申 申 黒褐色i鑓ず
" 56鍛 申 申 茶褐色
白 t自主 同日 中 濃紫褐色
m 埼玉小餐27 褐茶褐色ー滋茶 市 63貌 中 中 茶褐色申 中
南九州10M 淡色 申 茶褐色
椙升l 申 申 茶褐色
褐茶褐色ー滋茶大原 2貌 申 中
早生小型書 申 中
猿9茶4禍茶色黒褐に色18 事時寧白餐 申 申 信5葉896混褐黒碕茶褐色とヨ持1!I、竹 中 中 内 精色
混ず
肥後 1貌 淡色 中 古車茶褐色 杭 肝l 中 中
申 生 白 淡色 申 茶褐色 自 億 蚕 淡色 中 茶褐色
畠田小型寄 淡色 中 茶褐色 浦 ロ 中 申 混禦褐色
セイチコ 中 申 首里茶褐色 五 :A 頭 中 申 褐茶褐色ー滋茶
厳島シプレー 申 申 i民茶褐色 額 tH 後色 申 滋茶褐色
早 d、 習是 申 中 茶褐色 ilI州3量置の1 申 中 茶褐色
早 坊 主 申 中 滋茶褐色 自小委 1M 淡色 中
積荷奈薬掃禍色台「色混ーにず護累家
新珍乎 1軍 申 申 混茶褐色 大 黒 不着色 中
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ブ Z二 ノ ー 11-
品 調
果 幼 芽
奈良三尺2滋 黒褐色 茶褐色I 淡茶褐色I・・・着色せる幼芽は少し
赤 d、 li 黒褐色 茶禍色E 談茶褐色卜・・幼費Fの着色したるものは少し
貞 f1j 主 混茶褐色 淡茶褐色I 淡茶褐色I・・・全部幼芽着色ず
畠 回 滋策事局色 淡茶褐色I 淡茶褐色卜・・着色し?とる幼穿多し
援洲 9 滋 淡茶褐色 淡策禍色E 談茶褐色EJ芽の勢多少〈、着色しT占るも し






ヒ ド ロ キ ノ y 
品 濁
根|果 幼 努
連主 d、 ヨ寄 滋茶褐色I
貞 tち 主淡茶褐色I 淡茶褐色I 着色なし
Daw蜘 不着色 淡茶褐色I 着色なし
?????????????
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静一
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事|
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武
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同
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